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SS IHYLOED TAI BELICHTING OP BE 0HAJE VAST EADIO-ACTIEVE FOSFQB «Ut SttflmMMMi INHk ÉUttnMMNHMWi W ÉMi SMMHMI IMm wMMNtMWMHKM «MmMMMnV 
DEC 195g. 
Inleiding. 
o In verband surfe een studiereis van Br.J.E.Hardh door ons laad, 
ia aan proef met radio-aotieve foaf or genomen, waarbij da invloed 
Tan baliehting verder werd onderzocht. Tan aerate ward da invloed van hat 
tijdstip, waarop bellehtlng plaats vond, nagagaan terwijl tevens enkele 
lamptypea werden vergeleken. Ten slotte werd nog d® P 32 opname bij plan­
ten, die da fosfor als aan normale bemesting of als aan starteroplossing 
ontvingen, "bij wel en niet belichte planten vergeleken. 
Proefopzet. 
Be planten, die in desa proef gebruikt werden, waren van da landelijke 
beliehtingsproef afkomstig* Op 7 normhar ward gessaaid. Gebruikt ward hat 
ras Alisa Craig van v/d Barg, Hat versponen vond op 23 november «a het op­
potten op 14 deoember plaat». Be radio-aotieve P. werd bij het oppotten 
toegediend* Per behandeling konden ook nu wier 6 planten gebruikt worden. 
Be behandeling«! waren 1 
1. Onbeliohte planten* 
2. Planten1 die vSSt de toediening niet en nà de toediening van de F 32 wel 
belieht werden. 
3* Planten» die v<5<5r de toediening wel en nà de toediening van de P 32 niet 
verder werden belieht. 
4« Planten, die gedurende de gehele opkweek periode met een hogedrukkwiklamp 
werden belieht. 
5* Planten, die met een neonlamp werd«n belieht. 
6* Planten, die met fluorescent!e-bulsen werden belieht. 
?• Onbeliohte planten» die een normale bemesting ontvingen. 
8. Beliebte planten, die een normale bemesting ontvingen. 
Zoals uit bovenstaande blijkt» bestond dese proef uit 3 onderBoekingen waarin 
het tijdstip van beliohten, enkele lamptypes en startoplossing t.o.v. een ba» 
meeting, werden vergeleken. 
Be branduren van alle lampen liep van 1 - 1? uur* Voor de planten van beh. 3» 
4» 5» 6 en 8 Uegon de beliohting op 14 november te 11*30 uur, voor beh* 2 *p 
14 december. 
Be radio-aotieve fosfor werd bij alle gréepen, uitgaaonderd J en 8» als een 
starteroploasing gegeven» Per plant werd $0 ml van een oplossing, die 0,2$ 
2. 
PgOjj bevatte, gegeven. De bemeste groepen ontvingen per plant 0,1 g droge PgO«. 
door de grond gemengd. los« grond was arm aan fosfor, goals in bijl* 1 is te zien. 
Uitvoering. 
Op 14 deo. 1956 werd da radio-aotieve stof ontvangen. Evenals bij de vorige 
proeven werd het isotoop P32» in de vorta van mono-ammoniumfosfaat (SWV ge­
bruikt. De verdelimg was als volgt* 
6 porties HH^HgPO^ in opgeloste toestand, Aotiviteit 6 x 0,6 » 3,6 mC. 
en 2 porties SH^HgPO^ als droge stof. Aotiviteit 2 x 0,6 « 1,2 mC. 
Elk portie bevatte 0,6 g PgO,. als oarrier. 
De toediening vond op dezelfde wijze als in de vorige verslagen vermeld, plaats* 
Elke plant ontving 0,1g PgO«.. De verdunningen werden met aq.ua.dest. gemaakt* De 
planten van beh.1 t/m 6 ontvingen elk 50 ml oplossing direkt na het oppotten* 
Aangezien de potgrond veel zand bevatte en zodoende bet water slecht werd vast­
gehouden, moest reeds op 22 december water toegediend, zodat hierdoor geen ver-
so$illen in opname optraden* 
Metingen en berekeningen» 
Op 15,17,21,24 en 27 dec* 1956 werd de radio-activiteit in de groeipuntjes 
gemeten, terwijl op 17,21,24 en 27 deo* bovendien nog metingen aan alle daaronder 
gelegen bladeren verrieht werden. Op deze laatste data werd tevens het bladopper­
vlak berekend. Zo do «ld« kon door het vermenigvuldigen van het bladoppervlakte met 
g 
de P32 opname in 1 om van het blad, een inzieht in de totaal opgenomen radio­
actieve fosfor per plant worden verkregen door de Produkten op te tellen. Svenals 
bij vorige proeven werd ook nu weer de Oeiger-Mttller teller, type P.W.4020 en 
(Ï.M.48IO van Philips, welke door de Voorlichtingsdienst voor Superfosfaat te Wa-
geningen ter beschikking was gesteld, de radio-activiteit gemeten. Met behulp van 
logafcitmisoh papier werd het percentage radio-aotiviteit per teldatum vastgesteld 
(bijlage 2). Rijden* de metingen der radio-aotieve straling, werd de grond met 
entlood afgedekt* De gemiddelde kosmisajp straling werd eveneens berekend en in 
mindering gebracht, De uitkomsten en berekeningen van de tellingen aan de gat»ei-
puntjes verricht, staan alle in bijlage 3 vermeld.Bijlage 4 geeft alleen de uit­
komsten dezer berekeningen weer. 
De berekeningen van de totale opname per plaat staan eveneens achter in dit ver­
slag, als bijlage 5 vermeld. In bijlage 6 staat alleen de totaal opgenomen radio-
aotieve fosfor per plant vermeld. De in deze proef verzamelde temperatuurgegevens 
zijn in bijlage 7 vastgelegd. 
Zoals reeds bleek, omvatte dit onderzoek 3 proeven, die als volgt te 
splitsen zijn. 
3* 
1 roe f 1 » waarin het tijdstip van belichten werd onderzo oh. t. 
p roef II» waarin diverse lamptypes werden vergelten» 
Proef III, een vergelijking van starteroplossing t.o.v. een 
bemesting Hij wel en niet beliebte planten. 
Proef I. De invloed van het tijdstip van belichten op te fosfor opa«®« 
van tomaatplanten. 
In de se proef kwamen de volgende objecten voort 
1* Onbelichte planten« 
2. Planten^ die vóór de toediening niet en nà de toediening van de P 12 
wel belicht werden* 
3. Planten, die vóór de toediening wel en nà de toediening van da P 32 
niet belioht werden* 
4* Planten, die zowel vóór als nà de toediening van de P 32 belieht werden* 
Zoals reeds bij het beschrijven van de metingen bleek, werd in deze proef 
behalve de concentratie van de P 32 in de groeipuntjes ook de totaal opge­
nomen radio-actieve fosfor per plant berekend (aie bijlage 5 en $) Mj desa 
laatste berekeningen kwamen duidelijker verschillen naar voren, zodat Mj 
het beoordelen van deae en de volgende proeven in de eerste plaats deze 
cijfers werden beoordeeld. 
De planten, die vóór de toediening van de radio-aotiirve fosfor belicht 
werden, hadden na drie dagen ongeveer 4 x zoveel P 32 opgenomen als de van 
te voren onbelichte planten. De oorzaak zal hoogstwaarschijnlijk in een 
betere wortelontvikkeling van de belichte planten hebben gelegen« De plan­
ten, die dan ook verder werden door-belioht, hadden reeds na 1 week (21/12) 
de ongeveer 2 x zoveel F 32 opgenomen als alleen vóór de toediening belichte 
planten. Dit verschil in opname vergrootte zich nog iets gedurende het verf­
de re verloop van de proef. 
De van te voren onbelichte planten, die nà de toediening van de P 32 be­
lioht werden, gaven na drie dagen de laagste opname te zien* Dit werd waar­
schijnlijk in de eerste plaats door de belichting veroorzaakt. Hierdoor 










De verdamping ward dus gestimuleerd. Bovandien waren de plant«! pu opgepot 
aodat wortelbeaohadiging optrad» waardoor tijàalijk sterk voohttekort ko» 
optrad«n* San week na da toediening hadden de planta» sieh vrijwel gehaal 
heratald* Toeh bleef da P 32 opname tot op da laatste teldatum toe» MJ 
d»se planta® hat laagat. 
Samenvatting proef I. 
la deae proef werd hat tijtstip van beliohtea nadar onderaoeht* ElerMJ 
bleek» dat vaa te voran belichte planten onmiddelijk na da toediealag In 
ataat aijn de fosfor gemakkelijk op te nemen* Ha 3 dagea hadden dea<» planta» 
ongeveer 4 * zo va el P 32 opgenomen als da van te voran onbelichte planten» 
Da doorbelichte planten haddan na 1 mite, ruim een dubbele hoeveelheid radle« 
aotiava fosfor opgenomen t.o.v. da alleen vödr de toediening belichte planten« 
Deae resultaten werden waareohijnlijk door de hetere wortelontwikkeling vetw 
oortsaakt. 
Da n& da toediening belichte plantan hadden vooral vlak na hat begin van 
de belichting de F 32 aleogt opgenomen» wat mogelijk hat gevolg was van tij­
delijk voohtgebrek {ie beliohting steifce verdamping door het maar geopend 
si ja vaa de stomata m de ieta hogere liwhttemperatuur 2e hat oppotten —* 
wortelbeaohadiging «aardoor het voohttekort moeilijker kon worden aangevuld) 
9a 1 weak trad echter hare tel op» hoewel deae plaat an gedurende do hal« 
proef de laagata P 32 opaaae te alen gaven* Ia bijlage 9 en 9« 1« daae proef 
grafisch we enreoeven« 
Bovendien blaak »it Aaae proef» dat voor het verkrijgen vaa batara reaal taten» 
hat bealiat aodlg ia de bladontwikkeling in rekening te brengen. 
üMUh 
In deae proef werden drie lamptypea vergeleken* De lamptypes waren« 
4* Bogedrukkwikiamp» de 1*0*. 450 w* 
5* Neonlamp van 400 w* 
6* Fluoreseentiebuiaen» T.I. 65 W* 
Da eerate twae lampen hingen jk 100 om boven de planten» da Ï*L* buisen 50 em. 
Het natt«MV»smogea bedroog 120 Tf/o2. 
Bij da tellingen van 17/12 bleek» dat da planten onder de T.L* boiaan verre» 
wag het gemakkelijkst de P 32 hadden kramen opnemen* De plaaten met de 1*0 
450 TC* balioht gaven gemiddeld ruim 3*000 tikken minder per plant en da mat 
neonlamp beliohte planten bijna 5*000 tikken, Gedurende hat vorder« varie«? 
vaa de proef werd hat veraohil in opname tussen de planten bslicht mat 1*0 
450 F* en de neonlamp at eda kleiner» om aelfa op da laatste teldatum tea 
gunste van de neonlamp te eindigen. De planten onder de T.I* buiaen bleven 
de hoogste opname te eiea gevea» hoewel de verschillen tussen de diverse 
5. 
lamp-types op de laatste teldatum niet meer zo sprekend waren als bij hst 
begin van de proef» De verschillen in P 32 opname zullen enerzijds door 
verschillen in wortelontwikkeling en anderzijds door verschillen in fos­
for behoefte veroorzaakt zijn* Grote verschillen in bladàntwikkeling wer­
den niet opgemerkt. De met T.L. huizen belichte planten hadden gemiddeld 
+, £ blad per plant meer gevormd dan de planten van de overige behandelingen* 
Auto-radiogrammen* 
In bijlage 12 zijn auto-radiogrammen opgenomen te weten van elke be~ 
lichtingssoort 1 plant en van 1 onbelichte plant. De foto's geven niet 
veel verschil in fosfor opname te sien. Het grosiverschil tussen de wel 
en niet belichte planten komt hierbij echter wal zeer duidelijk naar voren* 
Samenvatting proef II. 
In deze proef werden 3 lamptypes vergeleken m.n. i een hogedrukkwik-
lampi de H.0,450 een neonlamp en T.L. buizen. Bij de metingen van de 
radio-activiteit en het bladoppervlakte bleekt dat de planten met T.l* 
buizen belicht steeds de hoogste opname te zien gaven. De fosfor-opname 
belicht 
van de planten met de neonlamp was aanvankelijk het laagst, maar geleide­
lijk aan verminderde het versohil in P 32 opname van de met neonlamp en 
H.O. 450 W lamp belichte planten, om op de laatste teldatum (14 dagen na 
toediening) zelfs iets ten gunste van de neonlamp te eindigen. Grote ver­
schillen in groei traden niet op. De met T.L. 'buizen belichte planten had­
den +_£ blad per plant meer gevormd. In bijlage 10 en 10a is deze proef ia 
grafiek gebracht. 
Proef III. 
In deze laatste proef wei-d een startoplossing t.o.v. een normale be­
mesting bij wel en niet belichte planten vergeleken. 
Duidelijk bleek, dat de startoplossing vdoral in de eerste groeiperiode 
na het oppotten van belang is. Zowel bij de belichte als onbelichte planten 
gaven de planten, die een starteroplossing ontvingen een grotere F 32 op­
name te zien, dan de normaal bemeste planten. Bij de onbelichte groep was 
na 10 dagen de gunstige invloed van de startoplossing geheel verdwenen 
en hadden de bemeste planten duidelijk meer P 32 opgenomen. Het verschil 
tussen bemeste en met startoplossing behandelde planten was bij de be­
lichte planten 1 week na de toediening het grootst, om daarna langzaam aan 
weer te verminderen. Hieruit blijkt, dat een startoplossing in vrijwel 
alle gevallen het sneller aanslaan van tomaatplanten zal bevorderen, doch 
bij belichte planten is het gunstig effect groter dan bij onbelichte plan­
ten. 
6 
Samenvatting proef III. 
De invloed van een etartoplossing t.o.v. een normale bemesting werd 
bij ml en niet beliebte planten nagegaan. Hierbij bleek, dat een startop-
loeaing in het allereerste groeistadium zovel bij beliebte als onbelichte 
planten gunstiger werkt dan een normale bemesting. Bij beliebte planten la 
het effect echter groter en trekken de planten ook langer profijt Tan de 
opgeloste fosfor. Bij gebruik making van kunstlioht zal het dus altijd aan 
te bevelen aijn een etartoploasing bij het oppotten töQ te dienen. De plas­
ten zullen dan sneller aanslaan» In bijlage 11 en 11a ia deze proef in gra­
fiek gebracht. 
Conclusies proef I. II en III. 
Uit deze 3 proeven zijn de volgende resultaten verkregen. 
1. Voor het verkrijgen van een helder inzicht van de totale P 32 opname 
is het nodig het bladoppervlak in rekening t» brengen. 
2. Van te voren belichte planten bevatten 3 dagen na de toediening 4 * so-
veel P 32 als de niet van te voren belichte planten» 
3. De doorbelichte planten hebben na 1 week ruim 2 x zoveel radio-actieve 
fosfor opgenomen dan de alleen vd<5r de toediening belichte plantan. 
4. De niet doorbelichte planten vormen iets minder snel nieuwe bladeren 
dan de planten van de overige behandelingen (zie bijlage 8) 
5. Onbelichte planten, die direkt na het oppotten belieht werden geven 
vooral vlak na de toediening een lage opname te aien. Dit wordt mogelijk 
veroorzaakt door tijdelijk vochtgebrek. 
6. Planten met fluorescentie-buizen belicht namen da P 32 het snelst op. 
De bladontwikkeling verliep bij deze plant eveneens iets sneller. 
7» Planten met een neon-lamp belioht namen de radio-actieve fosfor aanvankalljc 
slechts langzaam op. Fa 10 à 14 dagen was de opname gelijk aan die van 
de hoge druk kwiklamp* 
8. De P 32 uit een start-oplossing wordt in de eerste groeiperiode sneller 
opgenomen dan de P 32 uit de droge meststof. Bij onbelichte planten is 
het gunstig effect na 10 dagen geheel vervaagd. Belichte planten hebben 
echter gedurende een langere periode nut van deze wijze van toediening 
zodat het raadzaam is belichta planten na het oppotten altijd een start­
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Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond. 
Alle cijfers zijn omgerekend op bij 105°C gedroogde grond. 
Alle hoeveelheden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe. 
*) Uitgedrukt in mg. per 100 g. grond. 
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Radio-actisre p proef de® 1956. Bijlag® 3* 
Berekeningen ran de gem. radio-activiteit gedurende 1 min in het groeipuntje 
gemeten opt 
15/12 17/12 21/12 24/12 27/12 
Beh.I Onbelicht 
Totale straling •. 6 pl. 792 1376 1660 4017 2928 
Kosmische straling 153 96 95 147 144 
Verschil 639 1280 1565 3870 2784 
Omrekening op 100$ 666 1455 2144 6242 5156 
Gem. straling •. 1 pl. 111 243 357 1040 856 
Beh. II 9à toediening ïrelJ Loht. 
fotala straling r. 6 pl. 457 975 1744 3248 3534 
Kosmisohe straling 153 96 95 147 144 
Versohil 304 879 1649 3101 3390 
Omrekening qp 100$ 317 999 2259 5002 6278 
Gem. straling v. 1 pl. 53 167 377 834 1046 
Beh. III Y66t toediening 1 ja li oh t 
fötale straling •. 6 pl. 630 1319 2192 3293 4068 
Kosmische straling 153 96 95 147 144 
Verschil 477 1223 2097 3146 3924 
Omrekening op 100$ 497 1390 2873 5074 7267 
Gem. straling v, 1 pl. 83 232 477 846 1211 
Beh. IV Belicht 
fotal© straling •. 6 pl. 675 1456 3802 5766 6505 
Kosmische straling 153 96 95 147 144 
Verschil 522 1360 3707 5619 6361 
Omrekening op 100$ 544 1547 5078 9063 11780 
Gem. straling v. 1 pl. 91 258 846 1511 1963 
BiJIàgè 3, 
vervolg 
15/12 17/12 2t/l2 24/12 27/12 
Beh. V ÎTson Isa li eh ting 
Totale straling v. 6 pl. 797 1212 2628 4148 6684 
Kosmische straling 153 96 95 147 144 
Versohl1 644 1116 2533 4001 6340 
Omrekening op 100$ 671 1268 3470 6453 12110 
Gem* straling v* 1 pi* 112 211 578 1076 2OI9 
Beh. VI T.L. beliobting 
Totale straling v» 6 pl. 1100 2256 5949 6560 7204 
Kosmisohe straling 153 96 95 147 144 
Versohil 947 2160 5854 6413 7O6O 
Omrekening op 100$ 986 2455 8019 10344 13074 
Qem. straling v* 1 pl. 164 409 1337 1724 2179 
Beh. VII Onbelioht,bemest 
Totale straling v. 6 pl. 512 1009 1468 4081 4062 
Kosmisoha straling 153 96 95 147 144 
Versohil 368 913 1373 3973 3918 
Omrekening op 100$ 383 1038 1881 6345 7256 
Gem. straling v. 1 pl. 64 173 314 1058 1209 
Beh. VIII Belicht» bemest 
Totale straling v. 6 pl» 467 1058 3607 5334 6532 
Kosmisohe «straling 153 96 95 147 144 
Versohil 314 962 3512 5187 6388 
Omrekening op 100$ 327 1093 4811 8366 11830 
Gem.straling v. 1 pl. 55 182 802 1394 1972 
Radio-actieve p proef dee 1956 
Bijlag® 4. 
P 32 op 14-12-'56 toegediend 
gemiddelde radio-aeti-riteit gedurende 1 min in het groeiptnt gemeten opi 
IS/12 17/12 21/12 24/12 27/12 
Seh« I Onbelioht 111 243 357 I040 856 
Beh, II Ha toed* belioht 53 167 377 834 1046 
Beh* III 16St toed, belioh t 83 232 477 846 1211 
Beh* IT Belieht 91 258 Ô46 1511 1963 
Beh. IV H#0,2000 91 258 846 1511 1963 
Beh. V Neon 112 211 578 1076 2019 
Beh, VI T.L, 164 409 1337 1724 2179 
Beh» I On'bel, starter 111 243 357 1040 836 
Beh VII On'bel, bemest 64 173 314 IO58 1209 
Beh. IV Belicht, starter 91 258 846 1511 1963 
Beh VIII Belioht, bemest 55 182 802 1394 1972 
P 32 proef Bijlage 5 
Berekeningen v. tellingen op 17/12-*5<S verricht 
Gem. kosmische straling op 17/12 p. plaatt 16 tikken per minuut* Aot 88$ 
Bek X Beh. II 
tikken kosm. Ter- blad opn. 
p.min. etr. aehil opparvl p.blad 








44 X 2,10 92 
232 - 16 « 216 X 2,00 432 119 - 103 X 1,75 180 
2 157 - 16 - 141 X 1,96 276 2 69 - 53 X 2,88 153 
3 192 - 16 » 176 X 2,56 451 139 - 123 X 2,70 332 
221 - 16 * 205 X 2,16 443 3 130 - 114 X 397 339 
4 269 - 16 « 253 X 2,38 602 246 - 230 X 2,50 575 
277 - 16 - 261 X 2,17 566 4 149 133 X 3,51 467 
5 416 - 16 « 400 X 2,43 972 176 160 X 3,00 480 
229 - 16 « 213 X 1,30 277 5 102 86 X 4,48 385 
6 260 - 16 - 244 X 2,56 625 153 137 X 2,40 329 
Totaal 5342 6 285 269 X 2,40 646 
Omrekening 6070 142 126 X 1,89 238 
1 plant 1012 Totaal 4216 
Omrekening 4791 
Gem, van tp 799 
Beh. III IV 
1 74 - 16 - 58 X 7,02 m 4O7 1 148 - 16 m 132 * 11,41 1506 
117 - 101 x 7*92 * 800 293 m 277 x 12,18 3374 
193 177 x 1,26 • 223 257 m 241 x 1,61 388 
2 104 88 X 8,72 - 767 2 344 m 328 x 8,84 29OO 
128 112 X13i56 -1519 370 m 354 X 4*56 1614 
153 137 x 2,88 - 395 3 78 m 62 x 10,48 650 
3 71 55 *10,79 - 593 115 m 99 x 15,12 1497 
97 71 *13,22 - 939 121 « 105 X 3,41 358 
146 * 130 x 2,80 * 364 4 79 - 63 X 7,18 452 
4 43 27 x 9,07 « 245 89 m 73 x 11,84 864 
143 * 127 *14*50 -I842 171 m 155 X 2,34 363 
187 171 x 2,24 - 383 5 162 • 146 x 10,17 1485 
5 71 55 X 9,64 - 530 225 m 209 x 13,80 2884 
80 « 64 x10,83 - 693 429 m 413 x 2,16 892 
110 « 94 x 1,00 - 94 404 m 388 x 1,62 629 
6 319 303 X13»66 -4139 6 64 - 48 X 14,42 692 
355 339 *15,54 -5268 51 m 35 x 12,79 448 
* 618 602 x 2,79 «1788 T 153 m % x 5.10 m 
m x 2,00 •1028 Sr' "" • ; 
Totaal 22017 totaal 21593 
Omrekening 25019 Omrekening 24537 
1 plant 4170 1 plant 4090 
V 
1 45 - 16 * 29 X 12,22 
66 m 50 X 11,64 
126 m 110 X 2,88 
2 310 M» 294 X 14,20 
563 - 547 X 3,41 
00 «
 w 32 X 12,98 
52 m 36 X 15,42 
128 m 112 X 2,88 
4 75 m 59 X 17,60 
73 m 57 X 9,96 
81 * 65 X 1,75 
5 87 m 71 X 16,55 
82 m 66 X 13,95 
165 m 149 X 2,08 
6 51 m 35 X 12,65 
72 m 56 X 13,80 
94 - 78 X 10,84 
149 « 133 X 2,43 
fotaal 15097 
Omrekening 17156 
1 plant 28600 
71 
m 354 1 176 - 16 m 160 x 8,03 m 1285 
m 582 126 m 110 x 8ß9 M 945 
m 317 239 m 223 x 1,96 4* 437 
m 4175 2 395 m 379 x 15,20 m 5761 
m 1865 429 « 413 x 2,61 m 1078 
m 415 621 m 605 x 1,82 at 1101 
- 555 3 325 m 309 x 10,08 m 3115 
n 323 347 m 331 x 11,78 m 3899 
» 1038 200 m 184 x 3,00 m 552 
«s 568 4 247 m 231 x 10,44 m 2412 
m 114 432 m 416 x 8,75 m 3640 
m 1175 5 160 m 144 x 15,60 m 2246 
m 9Î1 183 m 167 x 17,30 m 2869 
m 310 580 m 564 x 3*70 m 2087 
m 443 376 m 360 x 2,43 m 875 
m 773 6 245 « 229 x 12,88 m 2950 
m 846 108 - 92 x 16,31 m 1501 
m 323 245 a» 229 x 5,40 m 1237 
388 m 372 x 3,85 » 1432 
Totaal 39442 
Omrekening 44820 
1 plant 7470 
Bijlage 5 
VII 
1 84 ~ 16 » 68 x 2,79 « 
73 » 57 x 2,08 « 
2 236 . 220 x 2,61 » 
3 116 . 100 x 4,42 « 
142 « 126 x 3,40 » 
4 70 - 54 x 3,63 « 
101 « 85 x 2,52 * 
5 251 « 235 x 2,56 * 
6 201 • I85 x 2,16 . 
206 m 190 x 1,89 » 
Totaal 3524 
Omrekening 4005 
1 plaat 668 
VIII 
1 149 - 16 • 133 x 11,96 « 159t 
87 m 71 X 14,60 • 1037 
210 m 194 X 3,85. 747 
2 85 « 69 X 12,24 » 845 
118 et 102 X 12,07 * 1231 
170 m 154 X 2,07 « 319 
3 66 m 50 X 9,48 * 474 
88 m 72 X 14,88 at 1071 
157 m 141 X 4*16 m 587 
205 m 189 X 1,61 « 304 
4 91 «1 75 X 14,48 - 1086 
93 • 77 X 11,75 » 905 GO O
 
* »• 
an 92 X 2,52 - 232 
5 86 m 70 X 9,02 • 631 
93 m 77 X 10,30 • 793 
166 m 150 X 4,16 m 624 
6 210 m 194 X 12,40 « 2406 
166 m ISO X 12,80 * 1920 
199 m 183 x 2,25 • 412 
Totaal 17215 
Omrekening 19563 











P 32 fceliohtingeproef 
Berekeningen •. tellingen op 21/12 
Background op 21/12 - 16 tikken per rain. Act 73$ 
Beh 1 Beh 2 
1 248 - 16 * 232 X 3,20 • 742 1 60 - 16 « 44 x 2,61 • 115 
250 m 234 x 2,24 - 524 64 m 48 X 2,40 - 115 
2 140 m 124 x 1,44 » 179 2 149 - 133 X 2,70 - 359 
174 m 158 x 1,75 - 277 163 m 147 X 3,12 - 459 
3 290 m 274 x 7,29 »1997 3 448 m 432 X 4,99 -2156 
252 m 236 x 4,46 »1053 465 m 449 X 5,43 «2438 
4 792 m 776 x 4,13 -3205 614 m 598 X 2,08 «1244 
292 m 2?6 x 4,78 »1319 4 277 m 261 X 5,55 «1449 
5 254 m 238 x 4,14 « 985 430 m 414 X 2,60 «1076 
302 - 286 x 4,52 -1293 452 m 436 X 1,02 • 444 
6 358 ai 342 x 454 »1553 5 225 m 209 X 5,32 -1112 
390 - 374 x 4,92 -1840 149 m 133 X 2,52 « 335 
Totaal 14967 6 498 - 482 X 440 «2121 
Omrekening 20503 302 - 266 X 4,72 «1350 
1 plant 3417 ïotaal 14773 
Omrekening 20237 
1 plant 3373 
Bah 3 Beh 4 
1 225 - 16 — 209 x 8,60 - 1797 1 540 - 16 - 524 x 13,02 - 6822 
277 - - 261 x 7,84 • 2046 659 * 643 X 15,18 * 9761 
479 - 463 X 1,92 • 889 IO57 «1041 X 5,19 m 5403 
2 230 m 214 x 8,87 « 1898 1075 -1059 X 1,75 m 1853 
220 - 204 *13,41 - 2736 2 863 • 847 X 8,58 9 7207 
420 • 404 x 5,82 - 2351 753 - 737 X 11,88 - 8756 
3 139 - 123 x 9,02 « 1109 1920 -1904 X 4,71 - 8968 
158 m 142 x14,98 » 2127 402 « 386 X 2,43 m 938 
309 m 293 x 4,90 • 1436 3 160 m I44 X 13,56 m 1953 
4 182 - 166 x 9,13 . 1516 278 « 261 X 15,07 at 3933 
103 m 87 *12,96 • 1128 427 - 412 X 7,34 « 3024 
93 m 77 x 2,16 m I66 497 - 481 X 2,56 - 1231 
5 158 m 142 * 9,85 - 1399 4 286 - 270 X 9,68 m 2614 
144 m 128 x 9,18 - 1175 367 - 351 X 16,32 m 5728 
6 479 - 463 *12,38 - 5732 513 - 497 X 6,36 m 3161 
794 m 778 X14»81 -11522 629 - 613 X 2,20 m 1349 
1244 -122 8 x 4,56 • 5600 5 456 m 440 X 11,58 » 5095 
747 m 731 X 2,97 - 2171 512 m 496 X 12,87 SB 6384 
46798 1298 -1282 X 7,28 Ht 9333 
64107 807 » 791 X 5,91 m 4675 
10085 6 197 - 181 X 12,39 m 2243 
149 - 133 X 14,64 m 1947 
529 » 513 X 9,24 m 4740 




Beh 5 Beh 6 
1 207 - 16 - 191 X 12 72 - 2430 1 423 - 16 « 407 x 10,16 - 4135 
137 « 121 X 12 56 - 1520 381 • 365 x 10,§6 - 3854 
229 m 213 X 10 64 * 2266 882 m 866 x 6,26 • 5421 
337 m 321 X 3 30 « IO59 809 - 793 x 5.40 « 4262 
2 563 m 547 X 14 69 - C035 2 471 • 455 x 14,45 - 6575 
914 m 898 X 12 02 -10794 1397 *1381 x 7,06 - 9750 
892 m 876 X 3 30 » 2891 1309 -1293 x 6,18 » 7991 
3 218 m 202 X 11 55 - 2333 3 198 • 182 x 10,00 • 1820 
181 m I65 X 14 73 - 2430 650 m 634 X 14,70 • 9320 
496 « 480 X 9 21 « 4421 417 * 401 x 7,60 - 3048 
357 m 341 X 2 97 « 1013 551 « 535 x 2,52 . . 1348 
4 104 m 88 X 12 27 » 1080 4 427 • 411 x 12,60 - 5179 
171 m 155 X 11 69 « 1812 371 « 355 x 10,88 — 3 862 
254 m 238 X 6 24 » 1485 745 « 729 x 5,91 - 4308 
254 m 238 X 1 50 - 357 1072 •1056 x 1,68 - 1774 
5 304 as 288 X 16 38 - 4717 5 462 B 446 X 12,91 - 5758 
362 m 346 X 12 10 * 4187 409 • 393 x 15»39 « 6048 
461 m 445 X 6 86 - 3053 1248 »1232 x 11,18 -13774 








755 - 739 x 8,33 - 6156 
6 231 m 215 X 13 35 » 2870 1395 -1379 x 1,52 « . 2096 
164 148 X 10 96 « 1622 6 444 « 428 x 14.76 - 6317 
192 «i 176 X 12 14 - 2137 439 - 423 x 18,46 - 7809 
347 m 331 X 6 96 « 2304 388 « 372 x 15,21 — 5658 
65666 995 - 979 x 2,94 — 2878 




Beh 7 Beh 8 
1 147 - 16 - 131 X 5,02 » 658 1 352 - 16 - 336 X 12,39 m 4163 
49 Ml 33 X 3,59 . *18 394 m 378 X 15,54 m 5874 
2 298 • 282 X 4,25 • 1199 591 m 575 X 8,39 • 4824 
102 m 86 X 1»5S - 134 507 m 491 X 2,24 m 1100 
3 302 «1 286 X 6,00 » 1716 2 355 m 339 X 12,54 m 4251 
276 m 260 X 5,30 - 1378 361 m 345 X 11,64 m 4016 
4 175 m 159 X 3,52 « 560 520 m 504 X 7,00 - 3528 
128 m 112 X 7,81 - 875 547 - 531 X 1,76 m 935 
5 253 m 237 X 2,64 m 626 3 393 • 377 X 11,62 m 4381 
317 m 301 X 2,16 - 65O 521 . 505 X 10,98 m 5545 
6 346 m 330 X 4,20 - 1386 553 « 537 X 11,45 m 6149 
596 m 580 X 4,98 « 2888 843 • 827 X 2,16 m 1786 
12187 4 285 a* 269 X 14,67 m 3946 
I6694 303 - 287 X 12,63 m 3625 
2782 543 - 527 X 5,76 m 3036 
649 . 633 X 1,26 m 798 
5 122 m 106 X 10,88 m 1153 
166 SB 150 X 10,56 m 1584 
208 • 192 X 9,42 m 1809 
408 - 392 X 2,16 m 847 
6 219 m 203 X 11,74 m 2383 
467 m 451 X 11,54 m 5205 
552 m 536 X 5,24 as 2809 





P 32 "beliohtingsproaf 
Barekaningen v. d. tellingen ran 24/12 
Background op 24/12 - 25 tikken per min Aot 62 
Beh 1 Beh 2 
1 503 - 25 - 478 X 5» 54 2648 1 119 - 25 * 94 X 4,53 - 426 
869 m 844 X 4,56 3849 137 - 112 X 4,56 » 511 
2 293 ac 268 X 2,08 557 183 158 X 1,00 » 158 
459 « 434 X 2,25 977 2 285 SX 260 X 6,24 ** 1622 
3 393 » 368 X 7,21 2653 235 as 210 X 5,20 « 1092 
543 « 518 X 7,60 3937 533 • 508 X 1 , 26 » 640 
622 - 59? X 1,47 878 3 687 m 662 X 5,94 - 3932 
4 481 m 456 X 5,61 2558 602 ts 577 X 5,28 • 3047 
611 m 586 X 5,96 3493 777 rt 752 X 6,14 - 4617 
5 430 m 405 X 5,69 2304 899 st 874 X 1 ,40 m 1224 
442 m 417 X 4,84 2018 4 488 m 463 X 3,77 » 1746 
6 530 m 505 X 5,17 2611 442 m 417 X 5,40 » 2252 





1014 - 989 X 1,47 1454 5 334 « 309 X 6}67 <• 2061 
32641 279 • 254 X 6,31 » 1003 
52647 428 m 403 X 1 ,68 m 677 
8775 6 315 ae 290 X 3,13 - 908 
427 at 402 X 4,90 " 1970 




Bah 3 Beh.  4  
1 365 - 25 * 340 X 8,91 . 3029 1 782 
289 * 264 X 7, 74 - 2043 1021 
277 *S 252 X 2,08 - 524 1203 
709 SS 684 X 2,16 - 1477 1509 
2 609 m 584 X 10,51 • 6138 21218 
379 m 354 X 16,26 « 5756 1475 
415 SS 390 X 8,76 • 3416 1625 
3 257 m 232 X 9,67 • 2243 1146 
388 m 363 X 15,28 « 5547 3 221 
400 m 375 X 7,84 » 294O 305 
508 SB 483 X 2,86 - 1381 540 
4 147 « 122 X 10,10 » 1232 960 
135 m 110 X 21,26 « 2339 813 
220 m 195 X 5,08 » 991 
00 <r» rO 
5 205 m 180 X 10,62 « I9I2 502 
232 m 207 X 10,14 a 2099 69I 
334 m 309 X 1,92 » 593 667 
6 746 m 721 X 13,78 - 9935 5 481 
978 m 953 X 16,46 •15686 563 
1271 m' 1246 X 7,45 • 9283 1336 








• 757 X 13,52 m 10235 
- 996 X 12,38 m 12330 
•1178 X 11,63 - 13700 
«1484 X 7,26 m 10774 
-1193 X 15,96 m 19040 
» 1450x 15,47 m 22432 
»1600 X 8,68 m 13888 
•1121 X 7,00 m 7S47 
• 196 X 12,31 m 2413 
« 280 X 16,27 m 4556 
- 515 X 14,79 ta 7617 
« 935 X 7,74 m 7237 
• 788 X 1,54 m 1214 
• 293 X 6,26 m 1834 
« 477 X 15,26 m 7279 
« 666 X §94 m 5954 
s* 642 X 3,41 m 2189 
« 456 X 11,16 » 5089 
- 538 X 14,12 m 7597 
»1311 X 12,58 m 16492 
as 947 X 10,98 m 10398 
»1049 X 3,00 * 3147 
ai 186 X 12,28 0 2284 
« 233 X 10,38 «8 2419 
• 323 X 14,38 - 4645 




Bijlage 5 1 
Beh 5 Beb 6 
1 468 - 25 » 443 X 15,96 « 7070 1 522 
254 * 229 X 14,76 * 3380 618 
298 - 273 X 18,66 - 5094 1223 
63t m 6O6 X 8*10 • 4909 833 
685 m 66O X 1,84 « 1214 1095 
2 861 m 836 X 12,60 -IO534 2 616 
1192 *1167 X 17,43 »20341 1499 
885 * 86ü X 8,36 • 7190 1168 
1369 •1344 uu 1,54 • 2070 1360 
3 396 - 371 X 13,27 » 4923 3 200 
298 • 973 X 20,70 « 5651 378 
869 - 844 X 17,01 -14356 423 
505 • 480 X 8,24 - 3955 475 
4 146 - 121 X 16,78 • 2030 558 
387 • 362 X 18,22 m 6596 4 474 
365 * 340 X 11,69 - 3975 736 
264 * 239 X 3,41 « 815 903 
5 473 m 448 X 19,38 « 8682 1025 
521 - 496 X 28,50 »14136 5 492 
861 - m X J J '- rh iff! 
6 347 m 322 X 13,41 - 4318 928 
423 • 398 X 14,63 « 5823 1277 
456 « 431 X 21,18 - 9129 6 451 
739 • 714 X 9,00 — 6426 554 




« 497 X 11,24 • 5586 
m 593 X 9,24 - 5479 
m 1198 X 11,43 -13693 
* 808 X 10,26 « 8290 
m 1070 X 1,92 - 2054 
sa 591 X Î5,3O - 9338 
3* 1474 X 12,47 «18381 
m 1143 X 10,55 «12099 
at 1335 x 2,16 • 2884 
SI 175 X 10,96 « 1918 
SX 353 X 14,85 ». 5242 
SS 398 X 14,34 » 5707 
m 450 X 7,10 « 3195 
* 533 x 2,79 « . 1487 
at 449 X 12,65 « 5680 
m 711 X 12,98 » 9229 
* 878 X 10,17 » 8929 
m 1000 X 5,31 » 5130 
a 4<i7 X 16,26 - 7539 
m T 
m 903 X 10,76 m 9716 
m 1252 X 2,16 « 2704 
m 426 X 13,24 — 5640 
m 529 X 15,00 • 7935 
m 432 X 13,08 - 5651 
- HOC X 13,48 «=18872 
« 1119 X 6,04 - 6759 




Bell 7 $9% 8 
1 494 - 25 - 469 x 3,51 - 1646 1 474 
386 • 361 X 7,78 - 2809 495 
617 - 592 x 1,26 » 746 1069 
2 696 » 671 x 5,51 - 3697 1056 
653 * 628 x 4,08 • 2562 2 544 
3 512 * 487 x 5,70 • 2776 505 
508 - 483 x 7,60 . 3671 833 
572 » 547 X 1f6l m 881 853 
4 583 - 558 x 6,52 * 3638 3 533 
659 - 634 x 8,64 - 5478 588 
545 • 520 x 1,68 . 874 914 
5 617 » 592 x 4,59 * 2717 1289 
786 » 761 x 4,83 * 3676 1086 
6 598 - 573 x 4,59 » 2630 4 445 
908 « 883 x 5,68 - 5015 710 
42816 656 








25 - 449 X 12,31 • 5527 
« 470 X 14,70 » 6909 
»1044 X 8,57 * 8947 
»1031 X 2,16 • 2227 
* 519 X 10,98 • 5699 
* 480 X 20,72 * 9946 
• 808 X 9,71 • 7846 
m 828 X 5,60 . 4637 
* 5O8 X 12,00 * 6096 
m 563 X 11,83 m 666O 
* 889 X 14,53 »12917 
•I264 X 7,82 « 9884 
«1061 X 2,00 • 2122 
• 420 X 13,40 « 5628 
» 685 X 18,55 *13707 
m 63I X 9,96 « 6285 
* 310 X 10,0$ » 3125 
- 248 X 10,85 m 269I 
- 525 X 7,68 - 4032 
m 824 X 6,50 - 5356 
m 6O4 X 11,10 • 6704 
• CD
 
X 19,19 «11284 
- 967 X 7,69 » 7436 
ON O
 




P 32- keltohtingeproef 
Bijlage 5 1 2 .  
Borekeningen van 4« tellingen ran 27/12 -*56 (laatste 
meetdatum) 
Background 27/12 - 24 tikken per min. Act 54$. 
lek 1 Beh 2 
1 436 - 24 - 412 x 6,36 m 2620 1 203 - 24 179 x 3,63 « 650 
672 i» 648 x 7,46 m 4834 196 172 X 4,40 « 757 
6 05 • 581 x 1,40 - 813 240 216 X 1,40 * 302 
615 «i 591 x 1,00 « 591 2 320 296 X 6,10 « I806 
2 404 M 380 X 3,$1 • 1448 274 250 X 7,44 ** i860 
354 «1 330 x 4,47 - 1475 444 420 X 1,54 « 647 
349 * 325 x 1,14 » 371 3 814 790 X 6,16 * 4866 
3 310 at 286 X 8,67 - 2480 597 573 X 6,30 « 3610 
5H m 493 x 8,50 - 4191 675 651 X 7,42 - 4830 
441 m 417 X 1,84 - 767 805 781 X 1,75 - 1367 
4 827 m 803 x 6,96 - 5589 4 527 503 X 5,46 * 274$ 
673 m 649 x 7,90 - 5127 579 555 X 4,55 - 2525 
518 m 494 x 1,98 * 978 622 598 X 6,16 m 3684 
5 361 m 337 X 5,62 m I894 1014 990 X 2,60 « 2574 
418 m 394 x 6,24 • 2459 5 362 338 X 6,64 - 2244 
528 m 504 x 1,76 » 887 397 373 X 5,84 * 2178 
6 492 m 468 x 5)66 * 2649 495 471 X 5.04 * 2374 
447 m 423 x 6,93 - 2931 6 320 296 X 2,80 » 829 
477 m 453 * 1,76 - 797 332 308 X 4,68 - 1441 




B«îi 3 Bs h. 4 
1 574 - 24 » 550 X 9,72 * 5346 1 792 - 24 - 768 x 11,98 • 9201 
498 m 474 x 10,02 • 4749 1008 • 984 x 12,74 -12536 
455 • 431 X 4» 40 m I896 1116 •1092 x 12,41 -13552 
794 • 770 X 1.76 » 1355 1563 -1539 x 10,53 -16206 
2 450 m 426 X 7,68 * 3272 2 979 « 955 x 12,59 -12023 
353 » 329 x 15,60 m 5132 1253 -1239 x 18,33 -22528 
575 • 55I X 10,60 • 584I 1562 -1538 x 15,15 -23301 
789 - 765 X 5,93 - 4536 1234 •1210 x 9,80 «11858 
3 296 - 272 X 9,05 • 2462 3 342 • 318 x 14,22 « 4522 
349 - 325 X 13,00 - 4225 243 • 219 x 12,86 • 2816 
484 « 460 X 12,17 • 5598 558 • 534 x 17,70 » 9452 
518 • H 5,88 - 2905 851 • 827 x 13,95 *11537 
4 232 M 208 X 9,72 * 2022 722 • 698 x 2,16 - 1508 
354 • 330 X 15,26 - 5036 4 307 - 283 x 10,48 - 2966 
285 • 261 X 8,00 • 2088 524 . 500 x 15,40 - 7700 
454 * 430 X 1,98 - 851 652 « 628 x 15,41 - 9677 
5 211 • 187 X 10,71 - 2OO3 720 - 696 x 7,92 - 5512 
254 » 230 X 9,81 - 2256 5 425 - 401 x 11,70 - 4692 
467 - 443 X 2,00 * 886 567 • 543 x 14,00 « 7602 





» 00 • 14,47 •12300 930 - 906 x 17,64 -15982 
1204 »1180 X 8,91 •10514 1375 •1351 x 6,61 • 8944 
1046 »1022 x 8,67 • 8861 6 360 » 336 x 11,22 • 3770 
105249 317 • 293 x 16,22 • 4752 
194906 512 « 488 x 18,02 « 8794 
32484 547 • 523 x 7»21 - 3771 





1 566 - 24 - 542 X 12,94 
406 • 382 X 13,79 
422 « 398 X 24,84 
674 » 650 X 14,61 
1162 »1138 X 3,30 
2 740 « 716 X 16,29 
1255 »1231 X 22,77 
911 « 887 X 13,16 
1305 »1281 X 2,16 
3 496 * 472 X 13,80 
371 » 347 X 21,00 
917 - 893 X 24,00 
627 « 603 X 13,99 
1101 »1077 X 2,32 
4 236 • 212 X 16,46 
594 - 570 X 25,70 
563 • 539 X 17,40 
334 * 310 X 7,88 
5 519 at 495 X 20,16 
811 » 787 X 22,63 
892 • 8 68 X 16,84 
676 « 652 X 6,80 
2099 «2075 X 2,43 
6 553 » 529 X 13,57 
610 » 586 X 12,18 
700 « 676 X 24» 26 
789 • 765 X 17t68 
683 • 659 X 4,03 
Beh 6 
- 7013 1 623 
« 5268 1003 
« 9886 750 
• 9497 1536 
» 3715 787 
»11664 2 673 
»28030 1461 
«11673 1393 
» 2767 1213 
* 6514 3 229 
« 7287 482 
-21432 479 
» 8436 570 
« 2499 686 
« 3490 4 534 
«14649 734 
» 9379 944 
« 2443 1273 




' CO t— a 5 363 
»14617 438 
» 4434 1188 
« 5042 889 
» 7179 1531 
- 7137 6 501 
«16400 616 
*13525 519 




24 - 599 * 9,35 - 5601 
« 979 x 10,72 .10495 
- 726 x 13,92 «10106 
•1512 x 14,42 »21003 
- 763 x 5,3 6 » 4090 
* 649 x 15,96 *10358 
.1437 x 16,96 »24372 
»1369 x 14,44 «19768 
»1189 x 15,18 »18049 
« 205 x 10,90 » 2235 
« 458 x ^,85 « 8175 
4 455 x 17,04 - 7753 
» 546 x 15,15 - 8272 
» 662 x 10,72 * 7097 
* 510 x 13,72 » 6997 
» 710 x 22,48 »15961 
* 920 x 15»72 »14462 
»1249 x 10,77 *13452 
»1606 x 2,34 - 3758 
» 339 x 15,46 * 5248 
« 414 x 16,07 » 6653 
»1164 x f8,76 -21837 
» 865 x 13,04 »11280 
«1507 « 7,62 »11483 
* 477 x 10,70 » 5I04 
» 592 x 14,32 « 8477 
» 495 x 16,68 « 8257 
»1461 x 17,08 »24954 
*1235 x 10,22 »12622 




3«1L ? Bob 8 
1 493 - 24 - 469 X 5» 50 m 2580 1 639 - 24 - 615 x 12,36 - 7601 
421 Ml 397 X 5,00 m 1985 649 « 625 x 14,04 » 8775 
4Î9 at. 455 X 1,76 m 801 1256 »1232 x 10,28 -12665 
2 483 m 459 X 7»34 • 3369 850 - 826 x 5,13 « 4237 
612 m 588 X 5,48 m 3222 2 570 • 546 x 12,85 . 7016 
3 554 m 530 X 9,66 m 5120 674 » 650 X 18,19 *11824 
582 m 556 X •592 m 4419 1280 »1256 X 15,96 «20046 
678 m 654 X 2,25 m 1472 923 » 899 X 11,01 - 9898 
4 808 - 784 X 9,14 m 7166 1276 •1252 X 1,82 . 2279 
771 m 747 X 9,82 m 7336 3 518 ai 494 x 11,05 * 5459 
818 m 794 X 2,25 m 1787 687 • 663 X 13,58 - 9004 
5 532 m 508 X 6,40 m 3251 1002 • 978 X 15,96 -15609 
849 m 825 X 8,25 m 6806 1316 •1292 X 11,92 -15401 
6 990 m 966 X 7,20 m 6955 1162 *1138 X 5,66 « 6441 
701 m 677 X 7,6# m 5186 4 494 «t 470 X 13,98 - 6571 
626 m 602 X 3,47 m 2089 840 - 816 X 22,88 -18671 
63544 1075 • 1051x 11,96 -12570 
117674 5 391 • 367 X 11,00 • 4037 
19612 488 • 464 x 11,05 - 5127 
795 * 771 X 12,12 - 9344 
981 « 957 X 7,86 - 7522 
988 »964 x 1,76 « 1697 
6 578 « 554 x 8,60 - 4764 
TH « 690 x 17,93 -12372 
1130 *1106 x 13,68 -15130 




Radio-actieve p proef dei 1956 Bijlag« 6 
Gemiddelde opgenomen F 32 per plant, gedurende 1 min* gemeten 
(Berekend door act* met het bladoppervlak te vermenigvuldigen) » 
17fn 21/12 24/12 27/12 
Bek 1 Onbelicht 1012 3417 8775 13241 
Bsh II ïïa toediening belicht 799 3373 8559 12987 
Beh III Wéór toediening belieht 4170 10685 22236 32484 
Beh 17 Beliebt 4090 24634 55295 78382 
M I? I02000 4090 24634 55295 78382 
Beh V Neon 2860 14992 45053 81974 
Beh 71 T.L. 7470 29736 58T93 103645 
Beh 1 Onbelicht, start-oplossing 1012 3417 8775 13241 
Beh 711 Onbelioht, barnest 668 2782 11510 19612 
Beh 17 Belicht, start-oplossing 4090 24634 55295 78382 
Beh 7III Belioht, bemest 3261 17056 42046 75108 f 
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Eaàio-aotiev® P proef des 1956 Bijlag» 7 2 .  
Temp gegersns 
Gegevens van 's middags 2 mur 
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Radio-aetieve P proef 195^ deo Bi j lag® 7 4 .  
Temp gegevens 
Gegevens ran »a middags 2 uur 
nov. 
»56 
Hog« druk kwiklamp Fluoresoentiefe. Neon-lamp Onbelicht 
vloeistof grond 
temp 
vloeistof grond vloeistof grond 
temp 
vloeistèf j grond 
max min max min temp max min max min temp 
20,9 21,2 21,4 20,8 21,2 22,2 19,8 21,3 20,8 19,8 21,3 20,6 
17,0 17,3 20,4 17,4 17,3 20,6 16,6 17,3 19,8 16,6 17,3 18,2 
16,6 16,7 17,7 t6,2 16,3 16,8 16,t 17,4 16,8 16,1 17,4 15,4 
17,6 17,7 16,7 14,8 15,0 15,5 17,6 18,6 17,3 17,6 18,6 17,4 
taj 1 19,1 17,4 18,8 18,1 18,7 18 ,1 17,9 
18,9 19,1 16,9 16,0 15,9 16,4 17,8 19,0 16,6 17,8 19,0 16,4 
18,4 18,6 17,1 16,6 15,6 16,4 17,8 19,2 17,2 17,8 19,2 15,8 
14,7 15,3 17,6 14,7 15,0 17,4 13,6 14,8 16,6 13,6 14,8 14,8 
15,3 16,5 15,3 15,4 17,3 14,6 15,6 15,8 14,6 15,6 14,2 
18,2 18,6 17,2 17,7 18,0 17,6 17,8 18,8 17,6 17,8 18,8 16,6 
16,4 16,9 17,3 16,5 16,3 17,4 15,8 16,9 17,4 15,8 16,9 16,3 
16,2 16,6 17,2 17,2 17,3 17,9 15,7 16,0 16,4 15,7 16,0 15,5 
22,4 22,6 16,2 21,8 22,0 19,0 20,6 21,6 18,1 20*6 21,6 17,9 



















Eaàio-aotÎGV© p proef 195^ Bijlage 8 
Gegevens bladvorming 
Potaal aantal bladeren van 
S planten opt 
*5/12 
Beh 1 Onbelicht 
Beh II Sa toediening belicht 
Beh III ¥66T toediening belicht 
Beh IV Belicht 
Beh IV H*0*2000 
Beh V Neon 
Beh VI. «M* 
Beh I Onbelicht, startoplossing 
Beh VII Onbel. bemest 
Beh IV Bel« startoplossing 
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7*32 Cûsice?i /ra/te in. /le  ^groeîjbxjt/jr'e 
gelierende / frizn, geme/e/z. 
icZeZifLpesi ' 
-Z~ ^^2e2ieÂé 
2T A/a. /aedie/ting Ic/iel/. 
, _ZZ/. Year Tfaedie/iix-y JeZieZ/-
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cTû 71 /re /e ~ • 
Ii 
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M L'/.ûûo • 
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$ ^ ILûoû 
SS: 
/77-Lz/ïz/àùt Zraé/ M. 
• 
7û/œœ.7 ûflg£#a/ntZfi fér fi/œsi/. 
?Â<2./Z£?£ ?Î7Z^£S>- < 
HT. JSeZiéÂ/ &<?/ /lay* dsa£ Jwz/l7a/yb VS& 1/1/ 
—— FT JSe/tolf /nezï jYcan-Zzfifyb VSô M/ 




<:Co/z/ra/e - CLl/^2. 
TT i I 
ffl 
~fâz dia -tzé/teuc 7*jbrû*i/>dec /$f£ /û A 
Ó?ra./ï£/£ flroe/'jUl 
7*31 £à/i Cé-n/ra/iï in Jc?^raei^an/fe, 
^a^tcrande / min. . 
SjSxÂœndeZï/zyex. • '  
M ^ eZùalf 77ie/ dr^/è /êzi/iÀZô./?y&. 
ai  
» 1  ! . .  .  —  '  " —  —  \j r :  
:-^T 7?r2/>Âif fKd:'/ jze<??i ZOJKZ. 












7?œ.dia "Pjbrac/0élec. /3S<f ^%i//<Z/2£ 7/ A 
£jPr&Acßro* / '  777  
ffl 
~P31 £ancex.7rä.&c in Jie/, 
J'd&re/idïc / /».in- fcme/én 'eA<zx.<£,7zsz#&z 4 
. : : JL ÓnT/z/telf, •s/arfaft/assi/itf. 
J57". ûti JÏ/ÎÏÀÏ, Jc/x£S2?. 









— Bijlage 12 1. 
Auto-radiogrammen 
12 B Plant, belicht met hoge druk kwiklamp, H.O. 450 W 
Bijlage 12 
D Plant, belicht met fluorescentie-buizen, T.L» 65 W 
